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Habiendo analizado que la problemática de la empresa es la frecuencia de accidentes e 
incidentes laborales ocasionados por actividades diversas, el presente proyecto de estudio  
tiene por objetivo la implementación de la norma OHSAS 18001: Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Yobelscm, para reducir los índices de 
accidentabilidad e incidentes  que  ocurren en las diferentes áreas de trabajo, así mismo 
también mejorar las condiciones de trabajo  y brindar un ambiente seguro para los 
colaboradores de la empresa, por este motivo es de vital importancia establecer, 
capacitaciones  e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
controlar cada una de las operaciones en las diferentes áreas, el desarrollo de la presente tesis 
de investigación es aplicada  de tipo cualitativa ya que en ella se da a conocer  el proceso de 
implementación el cual se inició el mes de  enero hasta julio del presente año 2019, 
finalmente los resultados obtenidos muestras según los indicadores una reducción  de los 
accidentes e incidentes en comparación con los años anteriores por otra parte se ha logrado  
el incremento de la productividad ya que el personal realiza sus actividades con la mayor 
seguridad lo cual fomenta un clima de satisfacción y bienestar en los colaboradores de la 
organización a su vez se replica en la satisfacción de nuestros clientes en la entrega oportuna 
de los servicios y productos que ofrecemos  en tiempo, cantidad y calidad. 






Having analyzed that the problem of the company is the frequency of accidents and labor 
incidents caused by various activities, this study project aims to implement the OHSAS 
18001 standard: Occupational Health and Safety Management System in the Company 
Yobel scm, to reduce the accident rates and incidents that occur in the different work areas, 
also improve working conditions and provide a safe environment for the company's 
employees, for this reason it is vital to establish, trainings and Implement the occupational 
health and safety management system to control each of the operations in the different areas. 
the development of this research thesis is applied qualitatively since it is made known the 
implementation process which began from January to July of this year 2019, finally the 
results obtained samples according to the indicators a reduction of accidents and incidents 
compared to previous years, on the other hand, the increase in productivity has been achieved 
since the personnel carry out their activities with greater security, which fosters a climate of 
satisfaction and well-being in the employees of the organization time is replicated in the 
satisfaction of our customers in the timely delivery of the services and products we offer in 
time, quantity and quality.  
Keywords: OHSAS 18001, IPERC, RISST, SSOMA
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I.   Introducción  
En toda actividad laboral existen peligros y riesgos que requieren ser identificados y 
evaluados con la finalidad de poder eliminarlos y/o gestionarlos a través de medidas de 
control adecuadas; y así disminuir la posibilidad de enfermedades ocupacionales y 
accidentes de trabajo que puedan producir pérdidas a la propiedad y principalmente al factor 
humano, así mismo las actividades realizadas en todo tipo de industrias, conllevan a la 
generación de situaciones de riesgos que muchas veces son de carácter significativo por la 
naturaleza de los ambientes y actividades realizadas en su interior, la empresa Yobelscm no 
es ajena a esta realizad problemática en cuanto a la seguridad, tal como se describen a 
continuación los siguientes  hallazgos realizados durante las inspecciones SSOMA, el Art. 
100 de la Ley 29783  ley de SST, indica que las inspecciones a las áreas de trabajo se deben 
realizar de forma permanente, en tal sentido al realizar  las inspecciones al almacén se 
evidenció la puerta de la malla metálica de protección para los tableros eléctricos abierta,  ya 
que se encuentra averiada por impacto de montacarga, lo cual es un riesgo para cualquier 
persona que labora en el área, el sistema  de  alarmas se encuentra inoperativo, en caso de 
una emergencia el personal  no escucha el sonido por lo tanto no evacuará, nave antigua  rack 
N° 17  posición N°16 nivel N°4   sobre apilamiento de mercadería riesgo de caída a diferente 
nivel, puede ocasionar accidentes, a reja de metal que se apertura para el abastecimiento de 
cajas recicladas en el segundo piso no cuenta con tope de seguridad  lo cual es un riesgo ya 
que puede caerse al primer piso e incluso el personal que lo manipula puede perder el 
equilibrio y accidentarse, así mismo se evidenció en el segundo piso en el área de reciclaje 
de cajas enchufes y tomacorrientes en mal estado lo cuales un  riesgo de electrocución para 
el personal que labora en el área, en la nave nueva en el rack N° 01703201 se evidenció rejas 
de metal de forma inestable sin asegurar, lo cual puede caerse y provocar un accidente al 
personal que realiza la limpieza o al personal que transita por el pasadizo, en el rack 
N°07203601 de la nave antigua se evidencia hoyos en el piso y rajaduras en la pared así 
como la falta  la de limpieza en el área de selección de cajas 2do nivel almacén nave antigua, 
por otra  parte en el taller de mantenimiento, se evidencia desorden y acumulación de 
Pinturas, solventes, y  materiales inflamables lo cual es un riesgo ya que dicho taller no está 
diseñado para almacenar este tipo de materiales peligrosos, los materiales peligrosos en el 
taller de mantenimiento se encuentran cerca de los fluorescentes, los cuales generan 
emisiones de gases y pueden provocar un incendio, estos materiales deben ser trasladados al 
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taller de  SA1 ya que las condiciones del taller permiten buena ventilación, con respecto a 
los equipos y máquinas se observó lo siguiente: El montacargas trilateral JUNGHEINRICH 
se encuentra inoperativo, por presentar fallas técnicas en su sistema, electrónico (tarjetas 
electrónicas inoperativas) así como también se evidenció equipos  y máquinas en desuso en 
el rack N°30 en el tercer nivel de la nave antigua almacenados de forma inestable, lo cual 
presenta un riesgo inminente  ya que cualquier movimiento sísmico puede provocar su caída 
y posiblemente un accidente al personal que labora en la zona, con respecto a la seguridad 
del personal, no se cuenta con personal brigadista en almacén SA2, Urge la necesidad de 
capacitar a 4 brigadistas en los diferentes temas de Seguridad y salud en el trabajo, el 
personal que labora en el segundo piso en el área de reciclaje de cajas no utilizaba sus EPPs, 
a pesar de la polución de polvo en el área en este sentido el personal se expone a inhalación 
de polvo lo cual puede provocar irritación a las vías respiratorias, en la rampa de despacho 
se evidenció en el piso una gran cantidad de huecos lo cual puede provocar un incidente o 
accidente por tropiezos al personal tanto de Yobelscm o personal terceros que laboran en la 
zona. Así mismo  puede provocar la caída de mercadería  cuando se transita con 
montacargas, con respecto al personal proveedores y terceros, se evidenció que no todos  
utilizan sus EPPs (Guantes, casco, uniforme) por otra parte se evidencia  la falta de personal 
que oriente al conductor  al momento de  retroceso de los vehículos de 20 y 40 TN, siendo 
esta observación considerada  una maniobra temeraria ya que puede  provocar una colisión 
o  choque con otra unidad que transita por la vía, en la zona de recepción se evidenció 
acumulación de pallets en desuso lo cual  obstaculiza las maniobras de las unidades de 
transporte, también se logró evidenciar una calamina desprendida del techo del comedor de 
planta  en la parte de descarga de insumos, en la zona de recepción se evidenció al auxiliar 
de reparto realizando el apilamiento de productos peligrosos sin uso de guantes ni lentes de 
protección, en la zona de la PTAR se evidenció el borde de la canaleta averiado por impacto 
de vehículo, en el taller de mantenimiento  se evidenció  la tapa de la caja de distribución 
eléctrica fuera de su posición, lo cual es un riesgo para el personal del área de trabajo, en la 
zona de fraccionamiento de Logístics se evidenció un pallet con mercadería obstaculizando 
los equipos de emergencia, se evidenció al personal de servicios de giardini  que no utilizaba 
sus EPPs (Lentes de Seguridad), se evidenció al colaborador Luis Alfredo Casias  Villa de 
la unidad de Negocio Logístcis, corriendo por las áreas comunes por la zona de los 
estacionamientos vehiculares, lo cual es un riesgo ya que puede caerse por encontrarse 
mojado el pasadizo, al momento de las inspecciones SSOMA se evidenció  en el taller de 
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mantenimiento desorden y acumulación de basura, en la zona de recepción junto al 
estacionamiento de montacargas se evidenció acumulación de materiales de infraestructura  
en desuso, se evidenció en el comedor de planta San Genaro  cableado eléctrico en el  piso  
sin protección, lo cual es un riesgo ya que el personal puede sufrir  electrocución, se 
evidenció un  vehículo descargando en almacén del comedor con la puerta posterior abierta 
obstaculizando el pasadizo peatonal, se observa en el área de bulk de sachet tercer nivel,  
tableros eléctricos  energizados  con las tapas abiertas  lo cual es un riesgo  ya que puede 
causar un accidente al personal que labora en el área, se evidencia cableado disperso en el 
piso de las fajas  m6 y m4 lo cual genera un riesgo de tropiezo para el  personal que labora 
en el área de sachets, durante las inspección  a la zona de bulk tercer nivel,  el personal 
encargado del abastecimiento de mercadería, informó que tienen dificultad para sacar e 
ingresar los tótem al elevador ya que presenta deterioro y rajadura de la plancha de metal  de 
la  plataforma, lo cual provoca sobreesfuerzo al momento de jalar  las stokas con el tótem 
debulk, en el área de colonias 2do piso se observa el cable de la máquina encintadora de caja 
que cruza de la  faja T2   hacia la  faja T1, lo cual es una condición insegura para el personal 
del área ya que puede provocar tropiezos en la puerta de emergencia se observa un pallet de 
madera que está obstaculizando la salida de emergencia, se observa que la faja de acordeón 
de la línea  T1  se encuentra sujeta a la máquina encintadora amarrado con suncho, lo cual 
no es seguro ya que puede soltarse y se evidencia  que la mica de la puerta del elevador de 
colonias 2do piso se encuentra rajada,  presenta filos cortantes, se ha evidenciado  que el 
personal de la zona blanca de colonias y el personal que coloca los frascos de vidrio a los 
pack de la máquina envasadora, no utilizan sus lentes de seguridad, lo cual es un riesgo  
potencial, ya que podría causarles accidentes al producir salpicadura de bulk o al romperse 
el frasco de vidrio, tal como se muestra a continuación en la figura N°1 Y N°2 
 Figura N°1: El personal no utiliza -                     Figura N°2: Accidente de trabajo por - 
   Sus EPPs - Acto inseguro.                                 Salpicadura de producto. 
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En la figura N°1 se evidencia al personal de operaciones realizando sus actividades sin el 
uso de sus equipos de protección personal, lo cual se considera una condición insegura ya 
que se exponen a los riesgos propios de las actividades, en la figura N°2 se evidencia 
accidente de trabajo por salpicadura de producto a la vista, en tal sentido se debe realizar 
medidas de prevención y de control para concientizar sobre la importancia de los EPPs 
durante las labores de trabajo. 
 
 En la figura N°3 Y N°4 se muestra al personal de almacenes realizando el traslado de 
mercadería hacia el área venta directa, sin embargo se evidencia condiciones inseguras ya 
que el pasadizo principal y el área de trabajo se encuentran desordenado por la acumulación 
de mercadería y equipos en tránsito lo cual provoca un accidente de trabajo tal como se 
muestra a continuación.  
Figura N°3: Desorden el área de trabajo –       Figura N°4: Accidente de trabajo golpeado - 
                    Condición insegura                                            por stoka                  
Como medidas de prevención se requiere realizar una capacitación al personal sobre la 
importancia de mantener el ordenar en todo momento, así como el uso de obligatorio de sus 
EPPs durante sus actividades. Cavassa. (2014), Define que los accidentes ocurren por actos 
sub estándar que no es más que el descuido de los colaboradores al momento de realizar sus 
actividades o la falta del uso de sus equipos de protección personal y por otro lado están las 
condiciones inseguras son aquellas en la cual intervienen las máquinas, equipos, materiales, 
infraestructura o procesos que no se encuentran en condiciones adecuadas para la ejecución 
de los trabajos. Por otra parte al realizar la evaluación de línea base con respecto al sistema 
de GSST, se  encontraron  las siguientes observaciones: No se evidenció el cumplimiento 
del inciso b del artículo 22 de la Ley 29783, donde indica que la política debe ser firmada 
por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización, no se evidenció 
el cumplimiento del inciso e del artículo 35 de la Ley 29783, donde indica que el empleador 
debe tener mapa de riesgos y mapas de evacuación en todas las áreas de trabajo, no se 
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evidenció el cumplimiento del inciso b del artículo 35 de la Ley 29783, donde indica que el 
empleador no debe realizar menos de 4 capacitaciones al año, no se evidenció  el 
cumplimiento del inciso r del artículo 42 del Reglamento de la Ley 29783, donde indica que 
se deben elaborar informes con las actividades trimestrales y estadísticas en SST trimestrales 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo así como también no indica que el CSST 
debe aprobar el RISST, por otra parte no se evidencia el cumplimiento del inciso t del artículo 
42 del Reglamento de la Ley 29783, donde indica que el CSST se reunirá todos los meses  
para revisar  y evaluar el avance de los objetivos planteados  en el programa anual, y de 
forma ordinaria para analizar los accidentes que se han provocado de gravedad o cuando la 
lo exija las circunstancias, no se evidenció el cumplimiento del inciso o del artículo 71 del 
Reglamento de la Ley 29783, donde indica que el CSST al término  de cada reunión se 
redacta  la respectiva acta que será plasmada en el Libro de Actas del comité, y una copia   
se entregara  a cada uno de los participantes  del CSST y otra copia se entregará a la máxima 
instancia del empleador, por otra parte no se evidenció el cumplimiento del artículo 72 del 
Reglamento de la Ley 29783, donde indica que anualmente el Comité de SST realizará la 
redacción de un informe sobre los acuerdos planteados en las reuniones mensuales, no se 
evidenció que se haya  cumplido con el artículo 75 del reglamento de la Ley 29783, donde 
indica lo siguiente: El empleador pondrá en conocimiento  al total de sus colaboradores, por 
intermedio de los medios que disponga tanto digital o físico, el RISST y en caso de realizar 
modificaciones de igual manera,  esta información se realiza tanto a los colaboradores como 
al personal tercero, así como también se difundirá  a los colaboradores que se encuentran en 
formación y a todo personal que preste sus servicios a la organización de  forma permanente 
u ocasional  en las instalaciones de la empresa y en todo lugar que se realicen actividades a 
cargo de la organización, no se evidenció el cumplimiento del inciso b del artículo 80 del 
Reglamento de la Ley 29783, donde indica que la  creación de un plan para lograr  cada uno 
de los objetivos, en el que se planteen objetivos, metas e indicadores y responsabilidades así 
como los  criterios claros de funcionamiento, con la precisión y certeza de lo qué se debe  
hacer, el Instituto de Salud y Trabajo (2011), indica  que se debe tener en cuenta que  en el 
Perú más del 50% de la población trabaja en condiciones precarias lo cual incrementa la 
posibilidad de provocar accidentes laborales, así mismo en el inc. 3 del  art. 23 de la 
declaración de los Derechos Humanos, 10 de febrero de (1948) nos menciona  que todas las 
persona tienen derecho al trabajo a la libre sin embargo las condiciones del trabajo no son 
las más apropiadas, en tal sentido un gran porcentaje de los trabajadores en nuestro país  no 
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cumple con  las medidas de seguridad  ni las condiciones adecuadas para realizar sus 
actividades de forma segura, por otra parte debemos tener en cuenta que en nuestro País 
existe una gran cantidad de emprendedores de micro y pequeñas empresas que desconocen 
de las normas de seguridad así mismo desconocen la ley 29783 ley de seguridad y salud en 
el trabajo, por lo que se observa a nivel nacional el grado de inseguridad  del personal que 
laboran en las diferentes empresas formales y a ello se suma las pequeñas empresas 
informales que no cumplen con las normas de seguridad y tienen en pésimas condiciones  a 
sus colaboradores. 
Para García y Valverde (2014), la productividad de una labor se manifiesta en la 
retribución que percibe el colaborador  a cambio de sus servicios es decir que el trabajador 
recibe una contribución económica por la realización de sus servicios de igual manera debe 
percibir un ambiente seguro de trabajo tal como menciona la ley 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Por otra parte se debe tener en  cuenta que el objetivo del derecho laboral 
es proteger a los colaboradores de los peligros y riesgos que se presentan en la organización 
, el objetivo del trabajo es obtener recursos  necesarios que les permita garantizar  su 
subsistencia y la de su familia además de otros fines igualmente necesarios y legítimos como 
el desarrollo profesional y personal de cada miembro de la organización, lo que el autor trata 
de decir es la realidad problemática que existe en el País y la necesidad de las personas  por 
ingresar a laborar en las organizaciones sin embargo  las condiciones de inseguridad a la que 
se exponen son altas ya que algunos empleados no les brindan las condiciones de seguridad 
necesarias.  
Por otra parte  Valderrama y Tovalino (2014), Sostiene que sin la estabilidad laboral  
serían mínimas  las condiciones de seguridad que las empresas implementarían ya que no 
existiría un compromiso de un sistema de gestión de seguridad dado que las organizaciones 
lo ven como un gasto y no como una prevención de riesgos, en tal sentido las posibilidades 
de mejorar las condiciones  laborales se tornarían lentas o casi nulas, Según el comunicado 
en el diario el Peruano del día 20 de agosto  del (2011) se publicó la ley de seguridad y salud 
en el trabajo en dicha ley se contemplan diferentes obligaciones y formalidad que deberá  
cumplir el empleador  para prevenir daños a la salud de los colaboradores así como prevenir 
accidentes e incidentes  incapacitantes y fallecimiento de los colaboradores, también se 
publicó el reglamento DS N° 005-2012-TR  en la cual se establecen las condiciones y los 
medios que protejan la vida, la salud así como el  bienestar de todos los colaboradores , y de 
quienes no tienen algún  vínculo laboral presentan servicio o se encuentran en él, con 
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respecto a la tesis que publicó  Azalia, (2014), la cual se titula  propuesta de implementación 
de un sistema de  gestión de seguridad y salud en el trabajo para una micro  empresa del 
sector agroexportador comenta sobre los peligros que se presentan dentro de la organización 
en la cual se enfoca en las actividades más riesgosas para luego realizar una comparación de 
los gastos generados por accidentes de trabajo al seguir laborando sin implementar medidas 
de seguridad contra la inversión en seguridad para sus actividades, por otra parte Romero, 
(2013), en la tesis titulada  “Diagnóstico de normas del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo y la  implementación del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa Mirrorteck Industries S.A” manifiesta que la gerencia evaluaba al SGSST, como un 
gasto que se genera para la organización en tal sentido  no tenía un buen sistema de gestión 
de SST para sus colaboradores, por lo tanto la empresa entro en una crisis económica ya que 
el índice de accidentes se incrementó considerablemente y los gastos por concepto de multas 
y sanciones así como indemnizaciones de igual manera, fueron estas causas para que la 
Gerencia y la alta Dirección  se convencieran de la importancia de una norma como la 
OHSAS 18001, se implementará en dicha organización, desde entonces obtuvieron  como 
resultado  un mejor clima laboral, reducción de accidentes de trabajo y un buen clima laborar.  
Así mismo menciona que la empresa asume de implicancia económica legal y de cualquier 
índole en caso se provoque un accidente o enfermedad ocupacional que sufra el colaborador 
en consecuencia del desempeño de sus labores, por otra parte establecen mecanismos que 
garanticen la seguridad en las áreas de trabajo. Ley N° 28611 Ley general del Ambiente la 
cual se publicó el 15 de octubre del año (2005), establece las normas básicas y los principios 
para asegurar el cumplimiento del derecho a un ambiente limpio y saludable, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de los colaboradores y el desarrollo sostenible del País, Art. 33 
de la ley 29783, los registros que son obligatorios del SGSST son: 
Política de sistema de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el RISST 
(Reglamento Interno de Seguridad y salud en el Trabajo), Informe de investigación de 
accidentes e incidentes peligrosos o de trabajo, Registro de exámenes médicos 
ocupacionales, Monitoreo de agentes químicos, físicos, biológicos y psicosociales,  Registro 
de inspección  física, orden y limpieza, Inspecciones de seguridad en el trabajo, Indicadores 
de accidentabilidad, severidad y gravedad, Registro de equipos de seguridad y de  
emergencia, Inducción, capacitación y entrenamiento,  Auditorías internas externas del 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Permisos de trabajo de riesgo 
(eléctrico, altura, caliente, izaje y espacios confinados), Registro de entrega de EPPs, 
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Inspección de materiales peligrosos, Inspecciones planeadas y no planeadas, Registro de 
participación de simulacros de evacuación, Mapas de evacuación, Mapas de riesgo, Plan de 
auditoria interna en el sistema de la seguridad y la  salud ocupacional, Planos de equipos de 
seguridad, vías de evacuación y rutas de escape  
Lineamientos de seguridad para personal tercero y contratistas, el Programa anual de 
SSOMA, Plan de contingencia para cada emergencia potencial. 
 
 Curva de Bradley  
Figura N°5: Fuente Dupont Americana 
 
Según la curva de Bradley (Dupont, 1995), Creada por la compañía  Americana Dupont 
con  el propósito de  orientar a  las empresas hacia un objetivo de minimizar los riesgos, nos 
muestra cuatro fases que posee, en la cual se muestran los cambios de pensamiento y de 
hechos que se debe tener en cuenta para alcanzar a lograr una meta de prevención. 
 Primera etapa (Fase reactiva) nos muestra que las personas no son conscientes frente a 
los riesgos y peligros que se presentan en las áreas de trabajo de la organización cree que es 
una situación de probabilidad y que en algún momento de todas maneras podría ocurrir algún 
accidente,  
Segunda etapa (Fase dependiente) en esta fase los colaboradores desempeñan su labor 
cumpliendo las normas de seguridad solamente por acatar las normas para evitar tener 
problemas con la empresa y la empresa considera que si los colaboradores siguen las reglas 




Tercera etapa  (Fase independiente), En esta fase los colaboradores desarrollan sus labores 
tomando en consideración su accionar, consideran que la seguridad depende de las personas 
y por lo tanto si es factible  reducir los accidentes si se aplican  controles que regulen el 
comportamiento de los colaboradores en las actividades, de esta manera se reducen 
significativamente los accidentes. 
 
Cuarta etapa (Fase Interdependiente) esta fase es el objetivo de toda empresa cada uno de 
los colaboradores de una organización vela por su propia seguridad y la de sus compañeros 
consideran que el objetico es cero accidentes además que es alcanzable y que es factible 
lograrlo con el trabajo en equipo. Borja, Pedraza y Gómez (2011) mencionan que los trabajo de 
las culturas antiguas como la cultura de Egipto y Grecia en la cual se realizaban la exploración de 
minería en grandes cantidades ya que contaban con yacimientos de minería de oro, plata  y plomo a 
los esclavos los contrataban para realizar este tipo de trabajo sin proveerles ningún tipo de equipos 
de protección personal, por lo tanto no le prestaban ningún tipo de importancia a la seguridad, la 
forma de solucionar los problemas de aquellas personas que presentaban algún tipo de enfermedad o 
que se encontraban delicados de salud simplemente lo reemplazaban, sin embargo esta forma de 
actuar no pasaba con  las personas  que se dedicaban a las fabricación de armas, embalsaderos, y 
guerreros para ellos si se había contemplado una ley  brindada por el faraón para sus actividades, por 
otra parte  la revolución industrial, trajo grandes cambios para la humanidad así como también trajo 
grandes problemas con el invento de máquinas y equipos industriales ya que el índice de accidentes 
se incrementó drásticamente por falta de capacitación o entrenamiento para la  operación de la 
máquinas, en este sentido empezó a dar más importancia al estudio de la seguridad ya que en 
diferentes regiones la  calidad de vida de las familias bajo drásticamente teniendo en consideración 
la participación activa de la ciudadanía en la búsqueda del trabajo industrializado. 
 
 Según Chamochumbi, (2014),  considera que el accidente es una situación fortuita que sucede de 
manera imprevista debido a un suceso repentino que participan las personas, animales y el medio en 
el cual se interactúa así mismo lo define como un suceso indeseado sin control que interrumpe o 
paraliza el desarrollo normal de las  actividades en las diferentes áreas de trabajo, También lo 
considera  como todo acontecimiento inesperado e imprevisto fuera de control  que interrumpe el 
desarrollo normal de las actividades.  Cavassa, (2008) considera  que el daño físico  que ocasiona el 
accidente  de trabajo  a los colaboradores es la consecuencia de una serie de situaciones imprevistas 
como por ejemplo las condiciones inseguras como los equipos, máquinas, infraestructura que por su 
condición no están en optimo estado para ser utilizadas pero también se consideran los actos 
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inseguros en este caso se asocia al comportamiento inadecuado de las personas al realizar un trabajo 
o una actividad para la cual no cumple con todos los equipos de protección personal así como realizar 
actividades de riesgo sin la debida seguridad del caso.  
Justificación del estudio la aplicación  de la norma OHSAS 18001, en la empresa 
Yobelscm ha sido de vital importancia ya que se ha logrado crear una cultura de prevención 
de riesgos en cada uno de los colaboradores lo cual se refleja en la  reducción de  los 
accidentes e incidentes en las diferentes áreas operativas, así como también se ha logrado 
mejoras los ambientes de trabajo, por otra parte la implementación del sistema ha  brindado 
los conocimientos necesario para una gestión eficiente en seguridad y salud en el trabajo 
mediante los estándares internacionales que exige la norma, su aplicación tiene como 
objetivo principal alcanzar  una gestión de  prevención de riesgos durante las labores de 
trabajo  para luego conseguir una mejora en el clima laboral reduciendo el ausentismo a 
consecuencia de los accidentes laborales en el trabajo, es importante aplicar este sistema en  
otras empresas ya que cuenta con todas las condiciones necesarias para dar solución a los 
problemas en seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto los objetivos del presente trabajo 
son los siguientes: 
Objetivo general: 
Determinar cómo se aplica la norma OHSAS 18001, en el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y cuál es su impacto en la ocurrencia de riesgos laborales en la empresa 
Yobelscm. 
Objetivos específicos 1 
Determinar como la aplicación la norma OHSAS 18001, en la mejora de la prevención de 
riesgos laborales en la empresa Yobelscm. 
Objetivos específicos 2 
Determinar como la aplicación la norma OHSAS 18001, en el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo para reducir los accidentes e incidentes en la empresa Yobelscm. 
Objetivos específicos 3 
Determinar la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el 




 II   Método  
 
2.1. Tipo y diseño de investigación  
El tipo investigación acción ya que por medio de la entrevista que se realizó a los 
participantes involucrados en la investigación se pudo conocer con claridad cómo es el 
sistema de seguridad, salud ocupacional de la empresa Yobelscm. 
El método empleado fue el inductivo, ya que por medio del método de análisis cualitativo se 
analizaron las opiniones de los integrantes de la investigación, el método inductivo es un 
método basado en el razonamiento el cual permite pasar de hechos particulares a los 
principios generales  fundamentalmente consiste en estudiar experiencias o hechos 
particulares que puedan llegar a conclusiones que puedan inducir o permitir los fundamentos 
de una teoría, sin embargo uno de los factores de este tipo de método es que solo es aplicado 
a objetos de ciertas características cuyas partes deben ser identificables durante el estudio 
Hurtado y Garrido, (2007), por otro lado, el enfoque de la investigación fue cualitativo, con 
un diseño de estudio de caso. El método empleado fue inductivo, ya que por medio del 
método de análisis cualitativo se analizaron las opiniones de los entrevistados de la 
investigación.  
 
2.2. Escenario de estudio 
Él estudió de la presente investigación se realizó en la Empresa Yobelscm situada en 
Av.San Genaro N°150 Urb Molitalia Distrito de los Olivos, está situada a dos cuadras de la 
universidad Cesar Vallejo, dicha Empresa cuenta con cuatro unidades de negoció 
Manufactura, Logístcis, Costume y Cargo S.A.C.  La Unidad de negocio de Manufactura  es 
la encargada del proceso de la fabricación y envasado de los productos cosméticos, La 
unidad de Negocio de Logístics en la que almacena los productos terminados y la encargada 
de armar los pedidos para su distribución, en seguida se encuentra la unidad de negocio de 
Costume la cual está a cargo de la producción de Joyería fina y por último se encuentra  la 
unidad de negocio de Cargo S.A.C, esta área se encarga de la parte de distribución a nivel 
nacional e internacional, la investigación se desarrolló en las áreas de producción 
almacenamiento y distribución de la empresa en mención, las razones por la cual se eligió 
estas  áreas  es porque son cuatro inspectores de seguridad asignados a cada una de las 
unidades de negocio quienes brindaron su opinión al respecto según las condiciones de sus 
áreas de trabajo así mismo  se logró desarrollar las entrevistas de manera fluida. 
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Por lo tanto López, (2010) describe al  escenario como el  lugar en el que el estudio se va 
a realizar  así como el acceso al mismo y las características de los participantes así como los 
recursos disponibles que se han considerado desde la elaboración del proyecto. 
2.3.  Participantes 
En la presente investigación se tuvo como sujetos de estudio a cuatro participantes, al 
Inspector de SSOMA de la unidad de negocio de Manufactura, al Inspector SSOMA  de la 
unidad de negocio de logístics, al Inspector de SSOMA de la unidad de negocio de Costume 
y al Inspector de SSOMA de la unidad de negocio de Cargo S.A.C,  Se tomó la decidió por 
estos cuatro sujetos ya que estos son los responsables directos de la gestión de Seguridad,  
salud ocupacional en la empresa Yobelscm cada sujeto es un líder de su unidad de negocio, 
por tener la capacidad de afrontar todo problema o situaciones que se presente en la empresa, 
con respecto a la seguridad del personal. 
 
Tabla N°1 
Codificación de participantes 
 
Participante  Cargo  Código 
1  Jorge Ramos Matos  Inspector 
SSOMA 
C1  
2 Luis Sanchez Peralta  Inspector 
SSOMA 
C2  
3 Carlos Pérez Crisóstomo  Inspector 
SSOMA 
C3     
4 Abel  Abencio Gutiérrez  Inspector 
SSOMA 
C4      
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el estudio de investigación, la técnica empleada para la obtención de información 
fue la entrevista, así como el análisis documental, y como instrumento, una guía de 
entrevista, con las unidades temáticas a tener en cuenta. 
Para la recolección de datos se tomó en cuenta a todos los colaboradores del área de 
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Seguridad salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), los cuales son 4 colaboradores  
Funciones, los colaboradores entrevistados cumplen las funciones de inspectores de 
seguridad y salud en el trabajo, realizan inspecciones a las diferentes áreas de trabajo 
verificando el correcto cumplimiento de las normas de seguridad y salud, así como el uso 
adecuado de los equipos de seguridad, por otra parte realizan capacitaciones y charlas de 
seguridad de manera permanente, su relación con el sistema de gestión de seguridad es velar 
por la seguridad de cada uno de los colaboradores y levantar las observaciones encontradas 
para prevenir accidentes de trabajo, según Hernández, (2014), la entrevista dentro de la 
investigación cualitativa  es más íntima  y flexible, las entrevistas  cualitativas  deben ser 
abiertas  de esta manera los participantes  puedan expresar sus experiencias al respecto, para 
Denzin, L. (2011) tomado de Vargas, (2012) La entrevista se describe como una 
conversación que se realiza en forma de preguntas, escuchar y respuestas, también se 
considera como técnica de recogida de datos, así mismo tiene una fuerte injerencia    por las 
características propias del entrevistador y entrevistado, en la investigación cualitativa se 
considera que la entrevista no se basa en cuestionarios cerrados o estructurados a pesar de 
que se pueden utilizar  sino en entrevistas más abiertas cuya expresión es la entrevista 
cualitativa, en tal sentido  no solo se mantiene un dialogo con el informante sino más bien 
que los encuentros se pueden repetir,  así el investigador podrá utilizar sus entrevistas de 
distintas maneras pero sus preferencias serán orientadas hacia la entrevista para qué el 
entrevistado hable de forma abierta. 
 
2.5. Procedimiento  
 
El procedimiento fue un cuestionario de preguntas abiertas, la preguntas abiertas aportan 
información relevante a la investigación ya que exigen el análisis una a una en cada respuesta 
las preguntas abiertas dan la libertad al encuestado de contestar empleando sus propias 
palabras de acuerdo a sus criterios según sus experiencias y su entorno laboral, así mismo el 
proceso de investigación es de interés propio ya que la gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo es un tema muy importante que incide directamente en la situación económica de la 
empresa, el investigador posee las facilidades a entrevistar, para la entrevista lo que se hizo 
fue primero solicitar una reunión con los involucrados de la investigación para comunicarles 
el interés de la investigación y de esta manera solicitar su aprobación para que se investigue 
y se realice la entrevista como instrumento y método de investigación. La reunión se realizó 
en la oficina del área de (SSOMA) con los cuatro sujetos a entrevistar, no tuvieron ningún 
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inconveniente en dar las facilidades de responder individualmente las preguntas de la 
entrevista, la entrevista se realizó en cuatro días iniciando con el primer sujeto el día lunes, 
el segundo sujeto el día martes, el tercer sujeto el día miércoles y por último el cuarto sujeto 
el día Jueves concluyendo de esta manera con los cuatro sujetos. 
Las categorías de la investigación fueron sacadas mediante lo que se pretendió a 
investigar, estas son de interés ya que mediante las mismas se pretendió obtener el objetivo, 
en tal sentido se agradeció a los entrevistados en seguida se explicó que el propósito de las 
preguntas pretendía conocer su opinión en cuanto a la implementación del sistema OHSAS 
18001, y su impacto en la gestión de seguridad y salud en el trabajo así se dio por finalizado 
la entrevista. 
2.6. Método de análisis de información 
El método de análisis de información se detalla en la tabla N°2 se plasmó toda la 
información recolectada mediante la obtención de la entrevista que se realizó a los cuatro 
sujetos que fueron participes para la investigación. 
El instrumento fue la ficha de entrevista, a la que se le dio la forma de cuestionario 
con preguntas abiertas y en base a las categorías consideradas en esta investigación  
Según Pope (2012)  Las encuestas de manera libre empleadas  en encuestas brindan  
información relevante ya que explican sus opiniones según su experiencia y evidencias 
obtenidas, en tal sentido las  pregunta abierta no obliga a buscar  alternativas más bien de 
manera contraria  es de respuesta libre  por lo tanto sus respuestas dicen mucho en su 
extensión y profundidad de la persona por el tipo de preguntas a pesar de la dificultad y en 
el análisis de sus respuestas, en muchas ocasiones las ventajas que ofrecen algunas de ellas 
son de importancia para el entrevistador. 
En tal sentido se llevó a cabo las siguientes preguntas a los sujetos de estudio. 
Pregunta N°1 
¿De qué manera influye la política de seguridad en el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo?  
Pregunta N°2 
¿De qué manera la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y determinación de 




¿De qué manera el programa anual de SST, influye en la seguridad de los colaboradores? 
Pregunta N°4 
El empleador ha implementado registros que estén al alcance del trabajador tales como:  
¿Registros de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales? 
Pregunta N°5 
¿Está de acuerdo con la capacitación en respuesta a emergencias realizado por los 
inspectores de SST? 
 
2.7 Aspectos éticos  
 
Durante el estudio del presente trabajo de investigación no hubo manipulación alguna en 
cuanto a la información, por consiguiente, se respetó la autoría de todos los autores 
mencionados en el proyecto de tesis, asimismo se ha contado con la autorización y permiso 
de los entrevistados para el desarrollo del trabajo de investigación. 
 
Tabla N°2   
Categorías y sub categorías 
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Proceso de aplicación de la Norma OHSAS 18001 en el sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, el cual es una metodología ampliamente aceptada para las empresas así 
mismo de aplico en su implementación el famoso siclo PHVA Planificar- Hacer- Verificar- 
Actual 
Planificar, en esta primera etapa del ciclo se establecen los objetivos y los procesos a 
desarrollar a fin de obtener los resultados planteados en la política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la organización. 
Hacer, aquí ejecutamos lo definido en el paso anterior  
Verificar, en esta etapa se hace el seguimiento para llevar una medición de la gestión y 
verificar el cumplimiento de la política de SSOMA y los objetivos así como también  los 
requisitos legales para en base a ello informar a la dirección los resultados obtenidos del 
desempeño  
Actuar, Es la etapa en la cual se emprenden acciones en base a los resultados obtenidos en 
la medición en la cual se ejecutan todas las actividades planificadas. 
En tal sentido se  elaboró un cronograma de tareas y  actividades para la aplicación  de la 
norma OHSAS 18001, en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en la cual el área de 
ssoma de la empresa Yobelscm, participó en la implementación desde el mes de enero del 
año 2019 concluyendo el mes de Julio del mismo año en la cual se comprometió la alta 
dirección, el comité de seguridad y salud en el trabajo, el área de ssoma  y los colaboradores 
quienes recibieron sus respectivas capacitaciones, según el programa anual de capacitaciones 
en seguridad y salud en el trabajo se ha contemplado capacitaciones a  todos los 
colaboradores de la organización  en los siguientes temas,  Inducción ssoma, IPERC, EPPs, 
Gestión de Emergencias y Desastres, Ergonomía en el Trabajo, Gestión Ambiental y Manejo 
Defensivo. 
Revisión por la alta dirección es esta etapa los líderes de la organización se reúnen 
periódicamente para verificar el proceso de implementación y los resultados obtenidos 
además deben darse  a notar su compromiso, seguimiento y control se realizan auditorías 
internas de las etapas de implementación para verificar el cumplimiento de lo establecido en 
las etapas anteriores así mismo se valida la información descrita en la Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, mediante la implementación de la Norma OHSAS 18001 Yobelscm  
está comprometido con lograr una cultura de seguridad salud ocupacional y medio ambiente, 
velando por el bienestar de los colaboradores, clientes, proveedores, visitantes en general 
mediante un sistema integrado de gestión basado en el trabajo en equipo de personal 
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operativo profesional y ejecutivo asegurando el cumplimiento de las legislaciones vigentes 
mediante la mejora continua y buscando alcanzar los mejores estándares de la industria 
propiciando un adecuado equilibrio económico entre los rendimientos del negocio y los 
gastos asociados que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y 
salud ocupacional y medio ambiente, promovemos y desarrollamos ambientes seguros de 
trabajo, seguros y saludables a través de la oportuna identificación de  peligros y evaluación 
de los riesgos, implementando medidas que ayuden a la prevención de lesiones y 
enfermedades ocupacionales, accidentes e incidentes e impactos ambientales en 
coordinación con los colaboradores y sus representantes y a su vez exigiendo que los 
terceros, proveedores  y sus contratistas cumplan con las mismas disposiciones, estamos 
comprometidos con la capacitación y sensibilización permanente y periódica a todo el 
personal que labora en Yobelscm y sus contratistas y visitas en general en la normas de 
higiene seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, fomentamos y promovemos que 
todos los miembros  de Yobelscm asuman la debida responsabilidad en el cumplimiento de 






 Tabla 3. 












¿De qué manera 
influye la policita 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
en la empresa 
Yobelscm? 
La    política de 
seguridad y 
salud en el 




La    política de 
SSOMA  es un 
requisito  
obligatorio 
según la ley 
29783 
La Política de 
seguridad y 




de la SST, 
por parte de 
la empresa si 
esta no tiene 
un 
compromiso 
desde la alta 
dirección. 
La política de 
seguridad y 
salud ene l 
trabajo es la base 
fundamental en 
la GSST ya que 








riesgos y medidas 
de control ayuda a 
la eliminación de 
los peligros y 
riesgos? 
El IPERC es un 
documento 
indispensable en 




los peligros y 
riesgos en la 
organización 
El IPERC es un 
documento que 
orienta a los 
colaboradores a 
la prevención 




El IPERC es 
una matriz 
que ayuda a 
la 
identificació
n de peligros 
y la 
evaluación 





El IPERC, Es 
una matriz que 
se elabora en 
función a los 
peligros y 
riesgos que 
existen en las 
áreas de trabajo, 













¿De qué manera el 
Programa anual de 
SST, influye en la 
seguridad de los 
colaboradores? 
El programa 
anual afluye en 
la prevención de 
accidentes en la 
medida en que 
se realizan las 
capacitaciones 




anual, es un 
requisito 
indispensable en 
la GSST, por lo 
tanto al realizar 
las 
capacitaciones al 
personal se logra 





















anual de SST, es 
aprobado por el 








¿De qué manera se 
fomenta la cultura 
de seguridad y 
toma de 
conciencia en la 
empresa 
Yobelscm? 
La difusión de 
las 
capacitaciones 
de los distintos 
temas de 
seguridad 






La cultura de 
seguridad y 
toma de 
conciencia en la 
empresa 
Yobelscm se 













a su vez 
influyen en la 
toma de 
conciencia. 
la cultura de 
seguridad y 
toma de 
conciencia  en la 
empresa 
Yobelscm se 
logra a través de 
las distintas 
capacitaciones 
anuales y las 
charlas de 
seguridad 










La empresa pone 
a disposición de 
los 
colaboradores  










que han sufrido 






o registros de 
declaración 
de accidentes 
así como los 
registros de 
capacitación 




describe el lugar 
de los hechos de 
la ocurrencia de 





¿Está de acuerdo 
con la Preparación 
y respuesta a 
emergencias 






















teoría y práctica 
para  mayor 






 Tabla N°4 











La política de 
seguridad y salud en 
el trabajo y su 
influencia en la 
empresa Yobelscm. 
De acuerdo a las 
respuestas de los 
entrevistados   tres 
coinciden que la 
SSOMA un documento 
indispensable en la 
GSST. 
De acuerdo a las 
respuestas de los 
entrevistados uno de 
los cuatro menciona 
que la política de 
seguridad y salud ene 
le trabajo no es un 
documento 
importante si la alta 
dirección no está 
comprometida con la 
SST. 
Efectivamente la 
política de SST, es un 
documento 
indispensable en la 
GSST, ya que en este 
documento la empresa 
firma su compromiso 
de llevar adelante la   
GSST, lo cual tiene 
carácter obligatorio 
según la ley 29783  
 
El IPERC ayuda a la 
identificación de 
peligros evaluación 
de riesgos y 
medidas de control    
De acuerdo a las 
respuestas de los    cuatro 
entrevistados coinciden 
que el IPERC, es una 
matriz que ayuda a la 
identificación de 
peligros y prevención de 
riesgos anticipadamente. 
No se han 
determinado 
diferencias ya que 
todos los 
entrevistados 
coinciden con las 
respuestas de forma 
positiva. 
Concuerdo con los 
cuatro entrevistados 
que el IPERC, es una 
matriz indisponible que 
se debe elaborar en 
cada área de trabajo y 
por puesto de trabajo 
para la identificación 
temprana de los 
peligros y riesgos del 
área de trabajo. 
 




repuestas de los cuatro 
entrevistados se 
interpreta que todos 
concuerdan que el 
programa de seguridad y 
salud en el trabajo 
contribuye con la 
seguridad, debido a la 
difusión de las 
capacitaciones 
realizadas a los 
colaboradores.  
No se interpreta 
mayor diferencia 
entre una y otra 
opinión de los 
entrevistados todos 
concuerdan que el 
programa anual de 
SST, es un 
documento 
indispensable en el 






Según la ley 29783 el 
programa anual de 
SST, debe ser 
elaborado al inicio del 
año en cada 
organización para 
contemplar las 
capacitaciones que se 
realizaran durante el 
año, las cuales están 




seguridad y toma de 




repuestas de los cuatro 
entrevistados se 
interpreta que todos 
 concuerdan que la 
cultura de seguridad y 
No se interpreta 
mayor diferencia 
entre una y otra 
opinión de los 
entrevistados  todos 
concuerdan que la  
Cultura de seguridad y 
toma de conciencia en 
la empresa Yobelscm, 
se fomenta a través de 
 las capacitaciones, las 
charlas de seguridad y 
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toma de conciencia en la 
empresa Yobelscm se 
fomenta a través de las 
capacitaciones y las 
charlas de seguridad.  
Cultura de seguridad 
y toma de conciencia 
en la empresa 
Yobelscm se fomenta 
a través de las 
capacitaciones 
anuales y las charlas 
de segundad. 
 
cumpliendo con las 
normas de la empresa. 
El empleador ha 
implementado 
registros a 
disposición de los 
trabajadores  tales 
como; registros de 
accidentes de 
trabajo  y 
enfermedades 
ocupacionales  
Los cuatro entrevistados 
coinciden que la empresa 
cuenta con registros para 
la investigación de 
accidentes, donde se 
describe la situación de 




coinciden que la 
empresa cuenta con 
registros para la 
investigación de 
accidentes y dos 
manifiestan que 






para la realizar la 
investigación de 
accidentes e incidentes. 
Capacitación  y 
respuesta a 
emergencias 
realizado por los 
inspectores de SST 
De acuerdo a las 
respuestas de los 
entrevistados todos 
coinciden que están de 
acuerdo con las 
capacitaciones 
realizadas por los 
inspectores de seguridad.  




reforzarse en temas 
de primeros auxilios 
para una respuesta 
óptima. 
Concuerdo con la 
respuesta de uno de los 
entrevistados que 
sugiere reforzar los 
temas de primeros 
auxilios ya que 
básicamente todos 
debemos estar 






La aplicación de la norma OHSAS 18001, ha contribuido con la solución de los problemas 
de seguridad mediante el cumplimiento de los requisitos legales y la ejecución de los mismos 
puestos en práctica en las distintas áreas operativas, la aplicación del  sistema beneficiará a 
todas los trabajadores  que laboran en la empresa mediante las capacitaciones y el 
cumplimiento de los requisitos así mismo se obtendrá resultados positivos en cuanto a 
producción, calidad, eficiencia, todo esto con el buen sistema de gestión que exige la norma,  
por otra parte  la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
ha permitido obtener  mejores condiciones de trabajo  y por consiguiente  la reducción de 
lesiones , enfermedades ocupacionales y la reducción de accidentes e incidentes de trabajo 
así como disminuir los tiempo perdido en la producción lo cual se ve reflejado en la mejora 
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de la producción y el incremento de las horas hombre trabajadas, una mejor eficiencia  en el 
cumplimiento de los requisitos  legales aplicados al  sistema de seguridad elaborada por la 
organización, reducción de costos por concepto de seguros y primas asociados a los 
accidentes, Incremento de producción   y mejores lugares de trabajo debido al  compromiso 
de los empleados y los colaboradores mediante las capacitaciones de seguridad de forma 
permanente mejora la imagen significativamente de la empresa a nivel nacional e 
internacional, así como también mejora las relaciones con sus clientes, proveedores y 
público en general, el sistema OHSAS 18001, ayuda  a las organizaciones  a la identificación 
de los peligros así como la evaluación de los riesgos  a los cuales están expuestos sus 
colaboradores y valiéndose de métodos de una forma eficaz minimizarlos o eliminarlos  
viéndose los resultados en un corto plazo lo cual se refleja en la reducción de los accidentes 
e incidentes del personal así también se realiza un mejor control  a otras partes interesadas  
como son los proveedores, contratistas, visitas y terceros que brindan servicio a la 
organización, como resultado de la aplicación del sistema  OHSAS 18001, en la empresa 
Yobelscm tenemos lo siguiente: 
Mejora el ambiente laboral, disminuye los costos generados por accidentes e incidentes, 
Mejora la imagen de la organización, genera un mayor desempeño de los colaboradores, 
Incrementa la producción de las operaciones, permite la actualización permanente de los 
requisitos de la ley 29783, brinda mayor confianza a los colaboradores en sus actividades, 
Reduce el costo de las aseguradoras, genera credibilidad y confianza en sus clientes. 
  
Según Gonzales. (2007), cuando la organización implementa la Norma OHSAS 18001, 
en su sistema de  seguridad y salud en el trabajo,  puede ser  más eficiente y productivo así 
mismo puede lograr alcanzar sus objetivos cero accidentes mediante la eliminación de los 
peligros y de los  riesgos propios de las actividades laborales, la Norma establece el 
compromiso de la empresa con la seguridad desde el primer día, ya que la certificación del 
sistema OHSAS 18001, demuestra en una organización el compromiso en toda la 
organización el cual comienza con el directorio  y todos sus colaboradores demostrado de 
esta manera   confianza y credibilidad en sus clientes, también  establece una serie de 









Figura 6: Índice de accidentes   2019 
En la figura N°7 se evidencia los meses de enero hasta Julio del 2019 en la cual se 
produjeron 25 accidentes de trabajo, es decir en comparación con el año 2018 que sumaron 
67 accidentes hasta el mes de Julio, se redujo en un 37.3 % lo cual demuestra que la 
aplicación de la Norma OHSAS 18001, proporcionó la metodología y las herramientas 
necesarias para la reducción de los accidentes de trabajo. 
Análisis estadísticos  
    




Total de costos generados por accidentes  
  Figura N°8: Costos por días perdidos Año – 2019 
 
De enero hasta Julio del 2019 el costo total por días perdidos asciende a S/. 6510.00 Sin 
embargo el año 2018 el costo por días perdidos asciende a S/.14601.00 lo cual significa que 





En la empresa Mirrorteck Industries S.A se implementó el sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, en la cual la alta dirección lo había considerado como un 
gasto para la organización ya que no contaba con un sistema de gestión de seguridad  para 
sus colaboradores, en la cual logró  identificar los problemas  y sustentar a la alta dirección  
la importancia de la implementación del sistema mejorará las condiciones laborales y mejora 
el clima laboral y sobre todo disminuye los índices de accidentes e incidentes  dentro de la 
empresa Romero, (2013), por otra parte en la implementación  del Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para las PYMES que fabrican productos elaborados con 
metales, equipos y maquinarias presentado  por los autores  Barrera, Amílcar y González en 
la cual se presentó un propuesta del sistema de seguridad para todas la PYMES,  del sector 
metalmecánica, con el propósito de minimizar accidentes e incidentes así como las 
enfermedades ocupaciones se logró convencer a los empleados la importancia del sistema 
de seguridad que toda organización ya sea pequeña mediana o una gran empresa requiere de 
un sistema de gestión basado en una norma para poder brindar las condiciones mínimas de 
seguridad a los colaboradores en la cual la mayor parte de los involucrados desconocen el 
tema que cada empresa está obligada a implementar un sistema de gestión de seguridad 
según la Ley 29783 (Barrera, Amílcar & Gonzáles, (2011), así mismo Sechurán en su 
propuesta de implementación de un sistema de gestión  de SST,  bajo la norma OHSAS 
18001, En la empresa que brinda capacitación entrenamiento y consultoría en el  sector 
portuario se implementó un sistema de gestión de seguridad, dando a conocer a los directivos 
las deficiencias que faltan corregir para poder brindar una capacitación adecuada a los 
colaboradores de dicha empresa Sechurán, (2015), en tal sentido la implementación del 
sistema de SST,  basado en la norma OHSAS 18001, para la empresa Yobelscm, ha brindado 
las herramientas necesarias en el sistema de gestión para la disminución de los accidentes e 
incidentes de trabajo, por otra parte  Según la ley 29783 el programa anual de SST, debe ser 
elaborado al inicio del año en cada organización para programar todas las  capacitaciones 
que se brindarán durante el año, las cuales están orientadas a la prevención de accidentes, 
cultura de seguridad y toma de conciencia  en la empresa Yobelscm, se fomenta a través de 






Primera: Se concluye que el proceso de aplicación de la norma OHSAS 18001, en el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma OHSAS 18001, 
redujo de manera significativa los accidentes e incidentes, en el presente estudio 
se realizó una evaluación desde enero hasta mayo del 2019 se produjeron 15 
accidentes de trabajo, por lo tanto el Índice de Frecuencia I.F. = 178.9 es decir, en 
comparación con el año 2018    que fue el índice de frecuencia de I.F. = 407.6 se 
redujo en un 43. 8 % lo cual indica la importancia de la implementación de la 
norma. 
 
Segunda: Según la OIT la seguridad y salud en el trabajo tiene por objetivo la prevención 
de medidas de seguridad durante el desarrollo de las actividades para la reducción 
de accidentes laborales. 
 
Tercera: Las organizaciones tienen un compromiso frente a la seguridad de sus 
colaboradores, contratistas, proveedores, visitas y personal terceros que brindan 
servicio a la empresa por lo que es de su principal interés mejorar las condiciones 
de trabajo e implementar normas que le permitan la continuidad de su negocio 
garantizando la seguridad en todo momento en cada uno de sus procesos y 
actividades. 
 
Cuarta: La implementación del sistema de gestión de seguridad es un requisito 
indispensable para el crecimiento y la confianza frente a los clientes por lo cual se 
hace necesario la aplicación de una sistemas OHSAS 18001, en las organizaciones 
para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales con una 
permanente mejora continua. 
 
Quinta: La Norma OHSAS 18001, mejora un sistema de SST, a través de las capacitaciones, 
charlas, inspecciones de seguridad, seguimiento del cumplimiento del sistema de 






Primera: Las capacitaciones y la retroalimentación se deben realizar al inicio de cada año 
ya que de esa manera el personal tomaría mayor importancia en sus actividades 
laborales, realizar un control diario de todas las actividades para la eliminación de 
los peligros y riesgos y prevenir posibles accidentes laborales  
 
Segunda: Incluir las charlas de 5 minutos antes del inicio de sus actividades orientadas a la 
prevención de accidentes, para que las actividades se desarrollen de forma segura  
Brindar capacitación de inducción al puesto a cada colaborador y reforzar en los 
temas de seguridad como la matriz IPERC, Los mapas de riesgo y los mapas de 
evacuación. 
 
Tercera: La aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma 
OHSAS 18001, es importante ya adopta las herramientas necesarias para  el 
control de los peligros y riesgos que se presentan  durante las actividades 
laborales, así mismo también minimiza los tiempos improductivos, por otra parte 
las OHSAS 18001, garantiza un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, se realizan  auditorias tanto internas como externas lo cual permite 
tener un control actualizado de todos los documentos de la gestión así mismo 
garantiza la eficiencia del sistema de gestión y la continuidad del negocio. 
 
Cuarta: Capacitación sobre el reglamento interno a cada colaborador así como la entrega 
de un ejemplar para difundir las políticas de la organización creando una cultura 
de seguridad en todos los colaboradores de la organización.  
 
Quinta: Se debe colocar los IPERC, en cada área de trabajo y brindar las capacitaciones 
sobre la evidencia de los peligros y riesgos en las áreas de trabajo así como 
también de debe colocar las señaléticas informativas de rutas de evacuación, de 
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Anexo 1: Conformación del comité, funciones 
 
La composición de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo    está 
de acuerdo a lo especificado dentro del Art. 43 y Art. 44 del Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR. Art 23. Las funciones del Comité de Seguridad y 











Figura N° 9: Organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Art 25. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba el Programa Anual de 
Seguridad y Salud de la empresa. Este programa es elaborado por el Supervisor SSO. Este 
programa debe estar en relación a los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los 
otros elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los 
riesgos existentes en el centro de trabajo. Luego de haber analizado y seleccionado los 
objetivos contenidos, acciones, recursos y otros elementos, el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo aprueba el Cronograma del mismo, estableciendo los mecanismos de 
seguimiento para el cumplimiento del mismo. La empresa debe prestar todo el apoyo para 
la ejecución del Programa Anual. 
 
Mapa de Riesgos 
Art 26. El Mapa de Riesgos consiste en una representación gráfica a través de símbolos 
de uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición de acuerdo a la información 
recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos presentes, 
con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la implementación 
de programas de prevención. 
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La periodicidad de la formulación del Mapa de Riesgos está en función de los siguientes 
factores: tiempo de cumplimiento de las propuestas de mejora, situaciones críticas, 
documentación insuficiente, modificaciones en los procesos, nuevas tecnologías, entre otros. 
 
Artículo 42.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad 
del servicio de seguridad y salud en el trabajo, aprobar el Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud del empleador, aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 
planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales, aprobar el plan anual de capacitación de los 
trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, promover que todos los nuevos 
trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de 
riesgos, vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurar que los trabajadores 
conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 
demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de 
trabajo, promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la 
participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, 
la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros, realizar inspecciones 
periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y 
equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva, considerar las circunstancias e investigar las 
causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran 
en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición 
de éstos, verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 
repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales, ccompromisos 
asumidos en fiscalizaciones, convenios suscritos, entre otros acuerdos. 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTÊNCIA 
 
Título:  APLICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EMPRESA YOBELSCM – LIMA 
Autor:  ERMES MAGNO MONTOYA SÁNCHEZ 
 
Problema Objetivos CATEGORIAS – SUB-CATEGORIAS 
 
Problema General: 
Cuál es el impacto de la aplicación de la 
norma OHSAS 18001, en el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en 
la empresa Yobel scm. 
Objetivo general: 
Determinar cómo se aplica el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
norma OHSAS 18001, y cuál es su impacto en la 
ocurrencia de riesgos laborales en la empresa 
Yobelscm. 
 
Objetivos específicos 1 
 
Determinar como la aplicación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo basado 
en la norma OHSAS 18001, mejora la 
prevención de riesgos laborales en la empresa 
Yobelscm. 
 
Objetivos específicos 2 
 
Determinar como la aplicación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo basado en la 
norma OHSAS 18001, Reduce los accidentes e 
incidentes en la empresa Yobelscm. 
 
 
Objetivos específicos 3 
 
Determinar la aplicación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo para el 
cumplimiento de los requisitos legales en la 
empresa Yobelscm 
CATEGORIA: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
SUB CATEGORIA INDICADORES 
 
ESCALA  DE  MEDICIÓN 
Prevención de riesgos laborales 
 




Reducción de accidentes e 
incidentes 
Índice de accidentabilidad Razon 
 
Cumplimiento de los requisitos 
legales. 
 
Ley N° 29783 Ley de seguridad y 
salud en el trabajo  -  cumplimiento 





Anexó 3: Indicadores de accidentes e incidentes - 2018  
Figura 10: Índice de frecuencia de accidentes Año - 2018 
 
De enero hasta Julio del 2018 se produjeron 67 accidentes laborales lo cual indica que la 
frecuencia de accidentes no ha disminuido en comparación con el año anterior por el 
contrario se ha incrementado el índice de frecuencia de accidentes. 
 







Anexo 4: Costos generados por accidentes de trabajo año 2018 
Figura 12: Costos por días perdidos año – 2018 
 
Los costos generados desde enero hasta julio del 2018 hacienden a S/.14601 soles lo cual 
indica que la empresa ha incurrido en gastos no planeados por concepto de accidentes de 
trabajo, siendo de vital importancia la implementación de la Norma OHSAS 18001, para 
mejorar el sistema de seguridad y poder reducir el índice de accidentes. 
 






Anexó 5: Indicadores de accidentes e incidentes – 2019 
 
 
 Figura 14: Índice de frecuencia de accidentes año - 2019 
 
En la figura N°4 se evidencia los meses de enero hasta Julio  del 2019 en la cual se 
produjeron 25 accidentes de trabajo, es decir en comparación con el año  2018 que sumaron 
67 accidentes hasta el mes de Julio, se redujo en un  37.3 % y con respecto al índice de 
frecuencia se redujo en un 55 % en comparación con el año anterior  lo cual demuestra  que 
la aplicación de la Norma OHSAS 18001, proporcionó la metodología y las herramientas 
necesarias para la reducción de  los accidentes de trabajo. 
      







Anexo 6: Costos generados por accidentes de trabajo año 2019 
 
Figura 16: Costos de días perdidos año - 2019 
 
De enero hasta Julio del 2019 el costo total por días perdidos asciende a S/. 6510.00 Sin 
embargo el año 2018 el costo por días perdidos asciende a S/.14601.00 lo cual significa que 
la empresa ahorró un total de S/.8091.00 equivalente a un 44% en comparación con el año 
anterior. 
 




La OIT. (2019), estima que cada año se producen 250 millones de accidentes que tienen 
como consecuencia la ausencia del trabajo, esto equivale a 685.000 accidentes diarios, 475 
por minuto y 8 por segundo, 3.000 personas mueren en el trabajo cada día, dos por minuto. 
Los niños trabajadores sufren 12 millones de accidentes del trabajo y se estima que 12.000 
de éstos producen la muerte, así mismo estima que se podrían salvar alrededor de 600.000 
vidas cada año, si se utilizaran las medidas de seguridad disponibles y la información 
adecuada, el experto de la OIT en el discurso de la primera reunión del Congreso, el Dr. Jukka 
Takala, jefe del programa de salud y seguridad de la OIT, señaló que aunque es imposible fijarle 
un valor a la vida humana, las cifras de indemnización indican que aproximadamente el 4% del 
producto interno bruto del mundo desaparece con el costo de las enfermedades, a través de 







Anexo 7: Causa y efectos de los accidentes  
 
Figura 18: Causas de los accidentes de trabajo 
 




Anexo 8: Gantt de actividades. 
Actividades
PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Diagnóstico de línea Base,  Identificación de peligros 
evaluación de riesgos y medidas de control, 
investigación de accidentes e incidentes.   
Política de seguridad y salud en el trabajo Y programa 
anual de SST. 
Capacitaciones a todo el personal  inducción ssoma, 
IPERC, EPPs, Gestión de emergencias y desastres, 
Ergonomía en el trabajo, Gestión ambiental y manejo 
defensivo.
Implementación n del comité de seguridad y salud en el 
trabajo 
Requisitos legales, registros y procedimientos 
Recursos, funciones responsabilidad y autoridad.
Comunicación, participación y consulta
Revisión por la alta dirección 
Seguimiento y control 
GANTT DE ACTIVIDADES 
JULIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Anexo 9: Capacitación en diferentes temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
















Capacitación en Gestión Ambiental 
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Anexo 13: Formulario de autorización para la publicación electrónica 




Anexo 14: Autorización de la versión final del trabajo de 
investigación  
